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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan sustainability report terhadap kinerja
keuangan suatu perusahaan yang meliputi profitabilitas, likuiditas dan pembayaran dividen. Hal ini
dikarenakan banyaknya isu mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasi suatu perusahaan yang
kemudian menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian
sebelumnya, yang menjadi perbedaannya adalah tahun penelitian karena ingin mengetahui keberlanjutan
suatu perusahaan dengan diungkapkannya sustainability report yang diterapkan di perusahaan.Pada
penelitian ini hanya terdapat satu variabel independen yaitu penerapan sustaiability report yang dihitung
menggunakan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) dengan panduan GRI-G4 dan tiga variabel
dependen yang terdiri atas profitabilitas, likuiditas, dan pembayaran dividen yang masing-masing dihitung
dengan Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR) dan Dividend Payout Ratio (DPR). Sampel yang
digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2013-2015 dan mengungkapkan sustainability report  dengan metode pengumpulan data purposive
sampling. Dari sampling di atas ditemukan 25 perusahaan yang masuk ke dalam kriteria penelitian yang
kemudian diolah dengan regresi linear. Analisis data pada penelitian ini  menggunakan SPSS.Hasil dari
penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan sustainability report yang diungkapkan perusahaan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan DPR, sedangkan sustainability report tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap CR. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sustainabity report dapat meningkatkan
profitabilitas dan tingkat pembayaran dividen perusahaan.
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ABSTRACT
This research aims to determine the impact of the implementation of sustainability report on the financial
performance of a company that includes profitability, liquidity and payment of dividends. This research
conducted because many issues about environmental damage happen as a result from the operation of a
company which use as the basis of this research. This research is a replication research from previous
research, which the difference is the period of research, because it wants to know the sustainability of a
company with the disclosure of sustainability report applied in the company.In this research there is only one
independent variable that is the implementation of sustaiability report, which calculated with Sustainability
Report Disclosure (SRDI) with GRI-G4 as a guideline and three dependent variables consisting of
profitability, liquidity, and dividend payment which each calculated with Return On Asset (ROA), Current Ratio
(CR) and Dividend Payout Ratio (DPR ).The sample used in this research is companies listed on the
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2015 and disclose sustainability report with the method purposive
sampling to collect the data. From the sampling method found 25 companies that meet the research criteria
which is then processed by linear regression. The data analysis uses SPSS.The results of this research
known that the implementation of sustainability report that disclosed by the company has a significant effect
on ROA and DPR, while sustainability report has no significant effect on CR. It can be concluded that
sustainability report can improve profitability and the level of company dividend payment.
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